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Participants in La Salle’s Walk at Lunch  Day   
Institutional Review Board 
2011­12 Submission Deadlines 
  
Proposals that require Full review must be submitted to the Chair of the IRB by the dates listed below.  Exempt and 
Expedited proposals are reviewed on a rolling basis.  Generally, all reviews are processed within one month of the date 
of submission. 
  
          May 20, 2011 3 p.m. 
          June 17, 2011, 3 p.m. 
July 15, 2011, 3 p.m. 
September 16, 2011, 3 p.m. 
October 21, 2011, 3 p. m. 
November 18, 2011, 3 p.m. 
January 20, 2012, 3 p.m. 
February 17, 2012, 3 p.m. 
March 16, 2012, 3 p.m. 
April 20, 2012, 3 p.m. 
May 18, 2012, 3 p.m. 
 
  
  
For information about the categories of proposals, as well as the procedures for submission, please go to   
http://www.lasalle.edu/academ/irb/index.htm 
 
  
Members of the Institutional Review Board are as follows: 
  
Randy Fingerhut, Psychology, Chair 
Janice Beitz, Nursing 
Phyllis Betz, English 
Kevin Grauke, English 
Charles Gallagher, Sociology/Social Work/Criminal Justice 
Marsha Richardson, Community Representative 
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General News 
~LASALLE 
'Q'UNIVERSilY 
Food Services Department 
215-951-1388 
May Operational Hours 
Mon. thru Thurs., May2 thru 5: 
Food Court- 7:30 a.m.-8:00p.m.; Union Market- 7:30 a.m.-1 :00 a.m.; 
FOR- Reg. Hrs; Intermissions-CLOSED; B&G- 7:30 a.m.-8:30p.m.; 
Treetops- 7:30 a.m.-9:30p.m.; Elements Cafe- 7:30 a.m.-2:30p.m. 
Friday, May 6: 
Food Court- 7:30 a.m.-4:00p.m.; Union Market- 7:30 a.m.-8:00p.m.; 
FOR- Reg. Hrs; Intermissions-CLOSED; B&G- 7:30 a.m.-2:30p.m.; 
Treetops- 7:30 a.m.-2:30p.m.; Elements Cafe- 7:30 a.m.-2:30p.m. 
Saturday, May 7: 
Union Market- 8:00 a.m.-4:00p.m.; All other areas CLOSED 
Sunday, May 8: 
All operations CLOSED 
Mon. thru Thurs. May 9 thru 12: 
Revised 412 l/11 
Intermissions- 7:30 a.m.-8:00p.m.; Union Market- 7:30 a.m.-8:30p.m.; 
FOR- Reg. Hrs; Elements Cafe- 7:30 a.m.-2:30p.m.; All other areas CLOSED 
Friday, May 13: 
Intermissions- 7:30 a.m.-6:00p.m.; Union Market- 7:30 a.m.-8:30p.m.; 
FOR- Reg. Hrs; Elements Cafe- 7:30 a.m.-2:30p.m.; All other areas CLOSED 
Saturday, May 14: 
Union Market- 8:00 a.m.-4:00p.m.; All other areas CLOSED 
Sunday, May 15 (Commencement): 
Food Court and Union Market- 7:30 a.m.-11 :00 a.m.; All other areas CLOSED 
Mon. thru Thurs. May 16 thru 19: 
Food Court- 7:30 a.m.-8:00p.m.; Union Market- 7:30 a.m.-8:30p.m.; 
FOR- Reg. Hrs; Elements Cafe- 7:30 a.m.-2:30p.m.; All other areas CLOSED 
Friday, May 20: 
Food Court- 7:30 a.m.-4:30p.m.: Union Market- 7:30 a.m.-6 :30p.m.; 
FOR- CLOSED; Elements Cafe- 7:30 a.m.-2:30p.m.; All other areas CLOSED 
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Featured Photos 
Holy Thursday Mass with the Washing of the Hands, April 21    La Salle Singers Spring Concert, April 27 
Administrative Professionals Luncheon, April 27   
Kissing and Petting Animals—Stressbuster Event, April 28       
WHO AM I? 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
The following Lasallians correctly identified  Dean Paul Brazina:  
 
          Eileen Barrett           
          Regina Costello 
          Lynette Clement 
          Ana Flores 
          Marianne Gauss 
          Marian Golden 
          Sr. Betty McDonald 
          Br. John McGoldrick 
          Dr. Lane Neubauer 
          Andrea Okagawa 
          Dina Oleksiak 
          Paul Roden 
             
           
If you have a photo of yourself from the past and would like to be featured, please send it 
along with a clue to campusnews@lasalle.edu or to Campus News, Box 187. All prints of 
photos will be scanned and returned. 
 
NEXT FRIDAY, May 6—ANOTHER “Who Am I? 
(the last mystery photo until June) 
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Activities Funding Board Meeting 
April 8, 2011 
 
Members Present: Peter Lafferty (co‐chair), Julie Pompizzi, Trevor McLaughlin, Emily Plummer, Chris Kazmierczak (co‐
chair), Karen Orzechowski, Amy Esselman, Vinnie Arcana, Amanda Miller, Marcelina Hollender, Donna Celano 
Excused:  Kyra Spoto 
Members Not Present: Luis Gomez 
 
Board Business 1/American Marketing Association (AMA) 
Members of the AMA are requesting $5600 
MOTION:    Donna to allot $2200 for this organization 
SECOND:    Emily 
VOTE:      In favor: 9      Opposed: 0    Abstain: 0 
Board Business 2/Anime Club 
Members of the Anime Club are requesting $3050 
MOTION:    Emily to allot $1000 for this organization 
SECOND:    Julie 
VOTE:      In favor: 8      Opposed: 0    Abstain: 1 
Board Business 3/African American Student League (AASL) 
Members of AASL are requesting $29387.31 
MOTION:    Trevor to allot $16400 for this organization 
SECOND:    Emily 
VOTE:      In favor: 9      Opposed: 0    Abstain: 0 
Board Business 4/Con.Artists 
Members of Con.Artists are requesting $27023.20 
MOTION:    Marcelina to allot $13000 for this organization 
SECOND:    Emily 
VOTE:      In favor: 7      Opposed: 1    Abstain: 1 
Board Business 5/Collegian 
Members of the Collegian are requesting $22175 
MOTION:    Emily to allot $21000 for this organization 
SECOND:    Trevor 
VOTE:      In favor: 9      Opposed: 0    Abstain: 0 
Board Business 6/Commuter and Off‐Campus Students Association (CAOS) 
Members of CAOS are requesting $4800 
MOTION:    Emily to allot $1400 for this organization 
SECOND:    Karen 
VOTE:      In favor: 7      Opposed: 1    Abstain: 1 
Board Business 7/Cross Cultural Association (CCA) 
Members of CCA are requesting $4637.50 
MOTION:    Julie to allot $1800 for this organization 
SECOND:    Vinnie 
VOTE:      In favor: 9      Opposed: 0    Abstain: 0 
 
(continued on the next page) 
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Board Business 8/Explorer Yearbook 
Members of the Explorer Yearbook are requesting $36660 
MOTION:    Trevor to allot $35000 for this organization 
SECOND:    Donna 
VOTE:      In favor: 8      Opposed: 1    Abstain: 1 
Board Business 9/Fellowship of Community and University Service (FOCUS) 
Members of FOCUS are requesting $43500 
MOTION:    Donna to allot $31600 for this organization 
SECOND:    Trevor 
VOTE:      In favor: 6      Opposed: 1    Abstain: 2 
Board Business 10/Gospel Choir 
Members of Gospel Choir are requesting $4282 
MOTION:    Julie to allot $2400 for this organization 
SECOND:    Emily 
VOTE:  In favor: 9      Opposed: 0    Abstain: 0 
Board Business 11/Grimoire 
Members of the Grimoire are requesting $2929 
MOTION:    Trevor to allot $2000 for this organization 
SECOND:    Marcelina 
VOTE:      In favor: 8      Opposed: 1    Abstain: 0 
Board Business 12/InterFraternity‐Sorority Council (IFSC) 
Members of IFSC are requesting $17325 
MOTION:    Julie to allot $8500 for this organization 
SECOND:    Emily 
VOTE:      In favor: 8      Opposed: 0    Abstain: 1 
Board Business 13/Jazz and Pep Bands 
Members of Jazz and Pep Bands are requesting $13154 
MOTION:    Emily to allot $11329 for this organization 
SECOND:    Trevor 
VOTE:      In favor: 6      Opposed: 2    Abstain: 1 
Board Business 14/La Salle Explorers Advocating Nutrition (LEAN) 
Members of LEAN are requesting $2110 
MOTION:    Julie to allot $1300 for this organization 
SECOND:    Trevor 
VOTE:      In favor: 7      Opposed: 1    Abstain: 2 
Board Business 15/La Salle Singers 
Members of La Salle Singers are requesting $8884.90 
MOTION:    Emily to allot $6000 for this organization 
SECOND:    Trevor 
VOTE:      In favor: 5      Opposed: 2    Abstain: 2 
 
 
(continued on the next page) 
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Board Business 16/Masque 
Members of the Masque are requesting $28605 
MOTION:    Emily to allot $25000 for this organization 
SECOND:    Amy 
VOTE:  In favor: 7      Opposed: 1    Abstain: 1 
Board Business 17/Mock Trial 
Members of Mock Trial are requesting $14043.34 
MOTION:    Emily to allot $900 for this organization 
SECOND:    Donna 
VOTE:      In favor: 5      Opposed: 4    Abstain: 0 
Board Business 18/Music Society 
Members of Music Society are requesting $4800 
MOTION:    Karen to allot $1900 for this organization 
SECOND:    Amanda 
VOTE:      In favor: 6      Opposed: 2    Abstain: 1 
Board Business 19/National Student Speech Language Hearing Association (NSSLHA) 
Members of NSSLHA are requesting $2350 
MOTION:    Julie to allot $400 for this organization 
SECOND:    Trevor 
VOTE:      In favor: 8      Opposed: 0    Abstain: 1 
Board Business 20/Neo African Drums ‘N Dance 
Members of the Neo African Drums ‘N Dance are requesting $7000 
MOTION:    Trevor to allot $3000 for this organization 
SECOND:    Emily 
VOTE:      In favor: 9      Opposed: 0    Abstain: 0 
Board Business 21/Resident Student Association (RSA) 
Members of RSA are requesting $21999.28 
MOTION:    Marcelina to allot $20000 for this organization 
SECOND:    Emily 
VOTE:      In favor: 5      Opposed: 3    Abstain: 1 
Board Business 22/UMAS/Retreat Planning Committee 
Members of the Retreat Planning Committee are requesting $17350 
MOTION:    Trevor to allot $9000 for this organization 
SECOND:    Amy 
VOTE:      In favor: 7      Opposed: 2    Abstain: 0 
Board Business 23/South Asian Student Alliance (SASA) 
Members of SASA are requesting $2410 
MOTION:    Marcelina to allot $1700 for this organization 
SECOND:    Trevor 
VOTE:      In favor: 7      Opposed: 1    Abstain: 1 
 
 
(continued on the next page) 
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Board Business 24/Students’ Government Association (SGA) 
Members of SGA are requesting $12000 
MOTION:    Julie to allot $8500 for this organization 
SECOND:    Amanda 
VOTE:      In favor: 5      Opposed: 1    Abstain: 3 
Board Business 25/WEXP Radio 
Members of WEXP Radio are requesting $4005 
MOTION:    Trevor to allot $2500 for this organization 
SECOND:    Karen 
VOTE:      In favor: 9      Opposed: 0    Abstain: 0 
Board Business 26/Dues in Annual Budget Requests 
New Policy Proposed: 
Dues for associations may be considered for funding ,but dues for individual students will not be considered for  
funding.  Student organizations would need to adhere to the following stipulations for dues allotment by the Funding 
Board 
  Student organizations must be free of GPA requirements or gender restrictions for membership. 
  Student organizations must apply as an organization and not under the names of individual members. 
This will apply for the Annual Budget requests. 
MOTION:    Julie in favor 
SECOND:    Karen 
VOTE:      In favor: 9      Opposed: 0    Abstain: 0 
Note:  The proposed policy will be sent to Dr. Moore for his review 
Board Business 27/ New Set‐Aside Proposed: Large Programming Initiative Budget 
New Set‐Aside Proposed:  if the starting balance of the 2011‐2012 year is over $110,000.00 that the 
excess of that money be put into a new set‐aside account to act as ‘Large Programming Initiative 
Budget’ for the Programming Coordinator for Late Night to administer to help plan a large event for 
the Fall similar to Spring Fling. 
MOTION:    Emily in favor 
SECOND:    Trevor 
VOTE:      In favor: 6      Opposed: 1    Abstain: 2 
Board Business 28/Board Business 
Board members will consider the following items at future meetings: 
• Student activity fee amount 
• Agency Account Income and Off‐campus account amounts 
 
 
 
          Submitted by 
          Peter W. Lafferty, Co‐Chair 
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Upcoming Home Events 
April 29 – May 17 
 
Baseball @ Hank DeVincent Field 
  Fri., May 13       Charlotte             3:00 p.m. 
  Sat., May 14       Charlotte (DH)          12:00 p.m. 
  Tues., May 17     Saint Joseph’s                3:00 p.m. 
 
Softball @ West Campus Field 
  Sat., May 7       George Washington (DH)       1:00 p.m. 
 
 
 
 
 
GO EXPLORERS! 
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2ND ANNUAL 
HOMERUN DERBY 
supporting La Salle Softball 
Students: 
10 swings for $5 
Faculty /Staff: 
10 swings for $10 
First 250 participants receive a FREE 
coupon for a shorti and iced tea 
COURTESY OF: wawa· 
 
Page 13 ~====~~!!~L~a Sialle University's W eekly '"fonnatlo" C thletic N 
\naugura\ La sa\\e Women \n Sports 
Go\f outing 
CO . f OR MORE NTACT DAN SH ~ NFORMATION 
EA AT SHEA0 1 @ ' 
OR 215.991.3649 LASALLE.EDU 
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Associate Database Administrator 
 
The IT Department is now accepting résumés for the position of Associate Database Administrator. 
The Associate Database Administrator will report to the Executive Director of Administrative Computing and 
will perform Database administration tasks including configuration, troubleshooting, and problem resolution, 
monitoring, support and optimization of oracle databases, in particular as it relates to the Banner ERP.   
 
Additional duties include implementation and installation of new Oracle products and features, as well as  
development and execution of database backup and restore procedures.  Other responsibilities include  
performance tuning of established instances, as well as ensuring high availability and maintaining database 
security. 
 
Qualifications: 
• Bachelor's Degree (or near completion) in IT‐related field. 
• Experience with Oracle Database or Microsoft SQL server preferred. 
• Ability to effectively communicate both, verbally and in written content, with a variety of constituent 
groups. 
 
The Associate Administrator must be a self‐motivated individual with the ability to problem solve and work 
independently. Salary is commensurate with experience. 
 
Interested candidates should send a cover letter, résumé, and list of references to the following: 
         
          Jane Gilbert 
          Executive Director of Administrative Computing 
          Information Technology 
          La Salle University, Box 833 
          1900 W. Olney Ave. 
          Philadelphia, PA 19141 
          gilbertj@lasalle.edu 
 
 
 
 
 
 
AA/EOE 
 
La Salle University is a Roman Catholic university in the tradition of the De La Salle Christian Brothers and  
welcomes applicants from all backgrounds who can contribute to our unique educational mission. For a 
complete mission statement, please visit our website at www.lasalle.edu. 
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One­Year Full­time Visiting Assistant Professor/Instructor —Communication  
 
One‐Year Full‐time Visiting Assistant Professor or Instructor of Communication for 2011‐2012. 
The standard teaching load is 4‐4. 
 
Qualifications: 
Teaching, advising and department service will be the primary responsibilities for the one‐year position.  The 
candidate should be able to teach a variety of writing courses, including P.R. Writing, Professional Writing, 
and Reporting; the ability to teach Mass Media, Public Relations and Presentation Skills is a plus.  
Candidates must have a Masters degree in Communication or related field; Ph.D. and college teaching  
experience preferred.    
 
Interested candidates should send a letter of interest and CV/résumé electronically to Dr. Lynne A. Texter, 
Associate Professor and Chair (texter@lasalle.edu).  Review of applications will begin immediately and  
continue until the position is filled. 
 
For more details on this position or to submit your cover letter, CV/résumé, and other required  
information, please contact  
 
            Lynne A. Texter, Ph.D. 
            Associate Professor and Chair of Communication 
            La Salle University, Box 822 
            1900 W. Olney Ave. 
            Philadelphia, PA 19141 
            texter@lasalle.edu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AA/EOE 
 
La Salle University is a Roman Catholic university in the tradition of the De La Salle Christian Brothers and  
welcomes applicants from all backgrounds who can contribute to our unique educational mission. For a 
complete mission statement, please visit our website at www.lasalle.edu. 
 
 
 
Procedures for Submitting Items for Inclusion in the Campus News 
 
All information  for the General, Academic, Minutes, or Athletic  sections— with or without graphics and 
photos—must be submitted electronically either:  
• via e‐mail to the campusnews@lasalle.edu. (The article title must be included in the subject 
line of the e‐mail), or 
• via CD sent to  Campus News, Box 187. 
 
 
Submissions can be sent with graphics and photos laid out with the text or sent with the text and graphics 
separately.  Please submit flyers and circulars as attachments in Microsoft ®Word or Publisher files. 
Please submit photos as JPEG files.  
 
NOTE: If you need to submit flyers as PDF files, please follow the guidelines  used  for publication in  
University Communications.  (You can request  an abbreviated list of these guidelines by writing to  
campusnews@lasalle.edu.) 
 
Letterhead or logos with submissions must conform to the approved standards explained and illustrated 
in the Brand  Book  published  and distributed by University Communications. 
 
All photos and graphics (clip art, logos other than La Salle’s) must  have their owners’ permission to be  
reproduced. If you  submit them with your information, you  are responsible for gaining this permission.  
 
  
All employment  listings must be submitted first to Human Resources for approval  (for more information, 
contact Chris Mickel at 215.951.1052 ).  
 
 
Deadlines for Submission 
 
• General News, Meeting Minutes, Events, and Other News: Wednesday at 4 p.m. 
 
• New Positions of Employment at La Salle University: Monday at 2 p.m.  
 
Only two more issues for the Spring Semester—May 6 and May 13 
 
Campus News will begin its condensed summer publication, appearing every other 
week, starting on May 13 and ending on August 11. However, because of the  
Memorial Day holiday, Friday, May 27,  the next issue after May 13 will appear on 
Friday, June 3. 
 
If you have any announcements for events the first week of June or earlier,  
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